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考え乙とがおっくうでいやになる x2 = 28. 97539 Sig. = O. 0000 
子供の乙とで、どうしたらよいかわからなくなるζとがある x2 = 27. 95245 Sig. = O. 0000 
毎日毎日、同じ乙との繰り返ししかしていないと思う X2=27.08882 Sig. = O. 0000 




















表 2ー 1 母鋭の年齢
20 ~ 24 歳 1 7 ( 1 4.9 $的
25 ~ 29 歳 52 ( 45.6 %) 
30 ~ 34 歳 36 ( 31.6必)
35 ~ 40 歳 9 ( 7.9%) 
5十 1 1 4 (1 0 O.0 %) 
( 5 ) 
X 2 =2 2.6 92 1 8 Sig. = O. 0000 
X 2 =2 2.5 0 4 21 Sig. = O. 0001 
X 2 =1 9.7 9 0 90 Sig. = O. 0002 
X 2 =1 5.5 7 4 4 Sig. = O. 0 0 14 
X 2 =1 3.5 03 6 0 Sig. = O. 003 7 
X2= 12.35666 Sig. = O. 0 0 6 3 
X2=10:84696 Sig. = O. 01 26 
X2=11.98058 Sig. = O. 00 7 5 
X2= 8.26926 Sig. = O. 0408 











3ヶ月-5 ヶ月 47 ( 22. 8労)
6ヶ月-1 ヶ月 35 ( 48.3 %) 
12ヶ月-17ヶ月 1 9 ( 3 7.7 %) 
18ヶ月 - 23ヶ月 8 ( 7.0%) 
2 歳 以 上 8 ( 7.0%) 
5十 1 1 4 (l 0 O.0第)








第 子 57 ( 5 0.0 %) 
第 2 子 40 ( 35. 1労)
第 3 子 16 ( 14.0 %) 
第 4 子 1 ( 0.9%) 
3十 1 1 4 (1 0 O. 0 %) 
一
表2-4 子供 数
人 55 ( 48.2 %) 
2 人 42 ( 36.8 %) 
3 人 16 ( 14.0 %) 
4 人 1. ( 0.9%) 
Z十 1 1 4 (1 0 O. 0 %) 
表2-5 家 族 形 態
核 家 族 52 ( 45. 6 目的
拡 大 家 族 62 ( 54.4 %) 














































本村・磁凶 ・内田・育児不安の社会学的考妻美 ? ，?? ???
で子供を育てているのだというAie感を感じないJ(94.5 られず，むしろ逆に，わずかながら.i20歳から24歳」














3 -2 )。屯話相談なと，臨床の場linて・は. 3ヶ月まで







い母親や，高年の母鋭IL育児不安が強く見られるかとも いくが (ぷ3 3).ζれも.統計的iζ行怠な相関は見
考えたが，結果は統
表3-1 母線の年齢と育児不安
“不安の低い群 “ 不安の高い球 ~ I 
20 ~ 24 t語 1 0 ( 5 8. 8 %) 7 ( 4 1. 2 %) 1 7 (1 0 o.0勿)
25 ~ 29 4量 2 3 ( 4 4. 2 %) 2 9 ( 5 5. 8必) 5 2 (1 0 o.0 %) 
30 ~ 34 i友 1 7 ( 4 7. 2 %) 1 9 ( 5 2. 8必) 3 6 (1 0 o.0 %) 
35 ~ 40 -滋 5 ( 5 5.6第) 4 ( 4 4. 4 %) 9 (1 0 O. 0 %) 




3ヶ月-5 ヶ月 2 3 ( 4 8. 9 %) 2 4 ( 51.1銘) 4 7 (1 0 O. 0 必)
6 ケ 月 以 上 3 2 ( 4 7. 8;ぢ) 3 5 ( 5 2. 2銘) 6 7 (1 0 O. 0 銘)
全 体 5 5 ( 4 8. 2 %) 5 9 ( 5 8. 8;;的 1 1 4 (1 0 O. 0紛|
」 一
x2= 0.01527 有意差なし
( 7 ) 
-238- 社会編祉学
表3-3 子供の兄弟順位と育児不安
不安の 低い群 “不安の高い群 3十
第 子 3 1 ( 5 4. 4 ~彰) 2 6 ( 4 5.6 ~的 5 7 (1 0 O.0船 |
2お 2 子 1 7・( 4 2. 5 %) 2 3 ( 5 7. 5 目的 4 0 (1 0 O.0労)
第 3 子 7 ( 4 3. 8 %) 9 ( 5 6.3 %) 1 6 (1 0 O. 0 %) 
第 4 子 o ( O. 0 %) 1 (1 0 O.0 %) 1 (1 0 O.0労)
全 体 5 5 ( 4 8. 2 %) 5 9 ( 5 1.8 %) 1 1 4 (1 0 O.0 ~的
x2= 2.45126 有意差なし
表3-4 家族形態と育児不安
“不安の 低い群 “不安の高い務 Z十
核 家 族 2 2 ( 4 2.3 %) 3 0 ( 5 7.7 %) 5 7 (1 0 O.0必)
拡 大 家 族 3 3 ( 5 3. 2 %) 2 9 ( 4 6.8 %) 6 2 (1 0 O. 0 %) 





非常にそう恩 う 1 9 ( 7 O. 4 %) .8 ( 2 9.6 %) 2 7 (1 0 O.0第)
まあまあそう思う 2 8 ( 4 3. 1労) 3 7 ( 5 6.9勿) 6 5 (1 0 O. 0必)
あまりそう思わない 7 ( 3 5.0 %) 1 3 ( 6 5.0 %) 2 0 (1 0 O.0 %) 
全然そう恩わな い 1 ( 5 O. 0 %) 1 ( 5 0目 o~ぢ) 2 (1 0 O.0 予約
2十 5 5 ( 4 8. 2 %) 5 9 ( 5 1.8 %) 1 1 4 (1 0 O.0第)




















よ く そう恩う 2 ( 3 3.3 %) 4 ( 6 6.7 %) 6 (1 0 O. 0労)
時々そう恩う 1 I ( 3 5. 5 ~的 2 0 ( 6 7.5 %) 3 1 (1 0 O. 0 %) 
ほとんどそう思わない 1 9 ( 4 4. 2 %) 2 4 ( 5 5.8 %) 4 3 (1 0 O. 0 %) 
全くそう恩わない 2 3 ( 6 7. 6 %) I 1 ( 3 2.4 $的 3 4 (J 0 O. 0 %) 
自十 5 5 ( 4 8 2 ~的 5 9 ( 51.8必) 1 J 4 (1 0 O. 0 %) 




30 分 〈、 り し、 4 ( 2 3. 5 %) 
時間く らい 2 0 ( 5 O.0 $彰)
2 時間 く らい I 6 ( 5 3.3 %) 
3 時 間 以 上 J 5 ( 6 2. 5 %) 


























1 3 ( 7 6.5第) I 7 (1 0 O. 0 %) 
2 0 ( 5 O. 0 %) 4 0 (1 0 O. 0 %) 
1 4 ( 4 6. 796) 3 0 (1 0 O.0 %) 
9 ( 3 7.5 %) 2 4 (1 0 O. 0 %) 
5 6 ( 5 O.5第) I 1 1 (1 0 O.0 %) 
」























-240ー 社 会 福祉 学
表 3-8
<母貌だけでなく、多勢の人が子供を育ててくれていると恩いますか?>
“不安の低い群 “不安の高い 群 自十
非常にそう思う 2 9 ( 7 O. 4 %) 1 4 ( 2 9. 6第) 4 3 (1 0 O.0 %) 
まあまあそう思う 2 2 ( 4 3. 1 %) 2 7 ( 5 6. 9 %) 4 9 (1 0 O.0 %) 
あまりそう思わない 3 ( 3 5. 0 %) 1 3 ( 6 5. 0 %) 1 6 (1 0 O. 0 %) 
全然そう思わない o ( 5 O. 0必〉 4 ( 5 O. 0 %) 4 (1 0 O. 0労)
無 回 空~ 1 ( 5 O. 0 %) 1 ( 5 O. 0 %) 2 (1 0 o.0 %) 
3十 5 5 ( 4 8. 2 %) 5 9 ( 5 1.8 %) 1 1 4 (1 0 O. 0 %) 
X~ 15.87015 Sig. = 0.0012 
表3-9
<子育ての時期でも、女性もよい仕事ができると患いますか?>
不安 の 低い群 “不 安の高い 群 計
非常にそう恩う 7 (1 0 O. 0第) o ( O. 0 %) 7 (1 0 O. 0 %) 
まあまあそう思う 1 6 ( 4 7. 1 %) 1 8 ( 5 2. 9 %) 3 4 (1 0 O. 0 %) 
あまりそう思わない 2 8 ( 4 3. 8 %) 3 6 ( 5 6. 3第) 6 4 (1 0 O. 0 %) 
全然そう思わない 3 ( 3 7. 5労) 5 ( 6 2. 5 %) 8 (1 0 O.0 %) 
無 回 答 1 ( 1 0 O. 0必) o ( O. 0 %) 2 ( 1 0 O.0 %) 
3十 5 5 ( 8 2. 2 %) 5 9 ( 5 1.8必) 1 1 4 (1 0 O. 0 %) 



























1 )夫の育児協力 (1) 
2)夫との対話 * (2) 
3)夫が子供と遊ぶ時間 * * (3) 
4)失の育児責任 * * (4) 
5)育児以外にやるべきとと ム (5) 
6 )多勢による育児へのかかわり * (6) 
7 )女性の就業の社会的価値 (7) 
8 )就業と育児の情熱 * (8) 
9)育児期の女性の仕事 ム 本 * (9) 
10 )女性の一生の織業 * * '思 00) 
1I )性別役割分業 * i込 01) 
12 )子育ては安の仕事か 本 * O~ 
13 )自分の趨味ICさく時間 * 6. A O:D 
14 )近所つきあいの広さ ム * * 04) 
15 )近所づきあいの程度 * * 本 (1日
16 )地峡活動等怠加のための外出 ム 6. * * 
合いの深さは， く育児期の女性も良い仕事ができると思


















































































































This paper attempts to find out the sociological variables having inf1uence on increase or decrease of mother's child-
care-anxiety and to suggest the necessity of the helping system in the community. 
Data for the analysis were obtained from the normal mothers of the children from three-rnonth-Qld to two-year-Qld 
through the questionaires given to them at public health center. Sample size was 114 cases. 
Findings are summarized as follows. 
1) When mothers have friendship network in the community， the degree of their child屯are-anxietyis low， while they 
don't have friendship network its degree is high. Statistical significance of the difference of the child-care-anxiety 
are found between two groups. This implies that the friendship network in the community has a function to relieve 
the child-care.anxiety which has mainly come from a lack of knowledge of child rearing. 
2) Husbands' participation in child care is negatively correlated with mothers' child-care-anxiety. ln other words， the 
more husbands' participation in child care， the lower mothers' child圃care唱nxiety.Therefore it might be said that 
husbands' participation in child care relieves mothers' child-care-也nxiety.
3) Whether or not mothers have the consciousness of traditional Japanese dichotmous division of sex-role is not cor-
related with the amount of their child咽care-anxiety.In short， mothers' consciousness that they only have responsi. 
bility for child care has nothing to do with their child-care-'<lnxiety. 
4) Mothers' consciousness that their own child is cared not only by themselves but also by other people in community 
is negatively correlated with the amount of their child-care-snxiety.ηle child-c唱re-anxietyof mother having the 
consciousness as such is lower than that of mother not having it. However， it has not been identified that they 
really receive help from the people in the community. Therefore， the mothers' consciousness stated above 
might be considered as a projective manifestation of their emotional stability caused by their husbands' participa-
tion in child-care. 
5) The variables such as family composition， age of child and age of mother have nothing to do with the mothers' 
child-care-anxiety. This may probably be associated with the fact that the characteristics of the child-care唱nxiety
discussed in this paper are falling within its normal critical range. 
(13) 
